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Setelah sistem SIGTransJoNavFTI ini selesai
diimplementasikan maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan, yaitu:
1. Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis navigasi
Trans Jogja berbasis web berhasil dibangun, dapat
diakses.
2. Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis navigasi
Trans Jogja telah berhasil memberikan Informasi
kepada banyak pihak mengenai Fakultas Teknologi
Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang
hendak dikunjungi serta Informasi-Informasi penting
lain.
3. Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis navigasi
Trans Jogja telah berhasil memberikan Informasi
letak Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma
Jaya Yogyakarta dalam bentuk peta kepada banyak
pihak.
4. Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis navigasi
Trans Jogja telah berhasil menyediakan Informasi
jalur jalan menuju Kampus Fakultas Teknologi
Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan
tempat-tempat penting atau favorit di Yogyakarta.
5. Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis navigasi
Trans Jogja yang telah berhasil dibangun diharapkan
dapat meningkatkan pelayanan bagi Dinas Perhubungan





Penulis ingin memberikan beberapa saran untuk
pengembangan lebih lanjut perangkat lunak
SIGTransJoNavFTI ini:
1. Mengembangkan aplikasi SIGTransJoNavFTI dari sisi
grafis peta yang telah ada, agar dapat lebih di
sempurnakan, sehingga user lebih nyaman dalam
menikmati fungsionalitas aplikasi peta navigasi ini.
2. Mengembangkan aplikasi SIGTransJoNavFTI ini agar
dapat menampilkan animasi bentuk bus yang berjalan
pada saat navigasi jalur Trans Jogja di jalankan,
dimana bentuk yang sekarang masih menggunakan bentuk
kotak.
3. Mengembangkan aplikasi SIGTransJoNavFTI ini agar
desain web yang dimiliki sekarang dapat lebih
disempurnakan.
  
